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Dalam persaingan usaha,  peningkatan penjualan bagi setiap pelaku usaha 
dengan transaksi perdagangan, baik perdagangan konvensional maupun 
perdagangan melalui online atau e-commerce (perdagangan elektronik) sangat 
penting karena harus terus mengikui perkembangan zaman. Koperasi Patih di 
Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan memiliki 
anggota koperasi kurang lebih 180 IKM/UMKM dengan berbagai kegiatan usaha 
baik sebagai produsen barang dan jasa maupun sebagai pedagang barang dan jasa, 
yang pada umumnya kegiatan penjualan produk barang dan jasa dilakukan melalui 
offline dan beberapa IKM/UMKM telah melakukan kegiatan penjualan melalui 
online/e-commerce baik kepada pelanggan di dalam negeri maupun luar negeri 
(ekspor).  
Metode pelaksanaan adalah dengan memberikan bimbingan teknis, berupa 
penyuluhan dan pelatihan tentang ketentuan penjualan ke luar negeri (ekspor) 
melalui e-commerce, terkait  dengan ketentuan barang ekspor, cara penyerahan, 
cara pembayaran, prosedur, jenis dan cara pengisian dokumen ekspor, 
Hasil kegiatan ini adalah anggota Koperasi Patih Sejahtera Mandiri 
mendapatkan pemahaman mengenai peningkatan penjualan melalui  e-commerce 
(perdagangan elektronik) secara aturan dan praktek pelaksanaan di lapangan. 
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PENDAHULUAN 
Di era globalisasi ini dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, 
persaingan di dunia bisnis menjadi semakin ketat. Persaingan adalah inti dari 
kesuksesan atau kegagalan perusahaan. Terdapat dua sisi yang ditimbulkan oleh 
persaingan, yaitu sisi kesuksesan karena mendorong perusahaan-perusahaan untuk 
lebih dinamis dan bersaing dalam menghasilkan produk serta memberikan layanan 
terbaik bagi pasarnya, sehingga persaingan dianggapnya sebagai peluang yang 
memotivasi. Sedangkan sisi lainnya adalah kegagalan karena akan memperlemah 
perusahaan-perusahaan yang bersifat statis, takut akan persaingan dan tidak mampu 
menghasilkan produk-produk yang berkualitas, sehingga persaingan merupakan 
ancaman bagi perusahaannya.  
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Berdasarkan hasil survey pendahuluan berupa  wawancara, observasi, serta 
Fokus Group Diskusi (FGD) dengan Lurah Cempaka Putih Ciputat Tangerang 
Selatan beserta staf dan Ketua Koperasi Patih, di mana Koperasi memiliki anggota 
kurang lebih 180 IKM/UMKM dengan berbagai bidang kegiatan usaha dan bahkan 
beberapa dari IKM/UMKM anggota Koperasi Patih tersebut telah melakukan 
transaksi penjualan melalui  E-Commerce baik dalam rangka penjualan di dalam 
negeri maupun ke luar negeri (ekspor). Adapun permasalahan yang di hadapi 
IKM/UMKM Koperasi Patih Sejahtera Mandiri sebagai berikut: 
1. Peranan koperasi masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh 
anggota. Menurut UU No. 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang 
beranggotakan orang-orang atau badan hokum koperasi, dengan melandaskan 
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 
rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. 
2. Kurangnya pemahaman penjualan melalui e-commerce terutama penjualan ke 
luar negeri (ekspor). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 13 tahun 
2012 tentang Ketentuan Umum dibidang Ekspor, bahwa barang ekspor 
dikelompokkan kedalam 3 kelompok barang yaitu barang bebas ekspornya, 
barang dibatasi ekspornya dan barang dilarang ekspornya.  
Berdasarkan fenomena tersebut, maka diadakan Bimbingan Teknis 
Manajemen Peningkatan Penjualan Melalui E-Commerce Kepada  IKM/UMKM 
Koperasi Patih Sejahtera Mandiri di Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat 
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. 
 
METODE PELAKSANAAN KEGIATAN       
Metode pelaksanaan adalah dengan memberikan bimbingan teknis, berupa 
penyuluhan dan pelatihan tentang ketentuan penjualan ke luar negeri (ekspor) 
melalui e-commerce, terkait  dengan ketentuan barang ekspor, cara penyerahan, 
cara pembayaran, prosedur, jenis dan cara pengisian dokumen ekspor, yang 
digambarkan dalam bagan sebagai berikut : 
 
Gambar 1. Foto Besama Pengurus Koperasi Patih Sejahtera Mandiri 
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Kegiatan diadakan di di Gedung Pertemuan Kantor Kelurahan Cempaka 
Putih Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan, Banten. Waktu pelaksanaan mulai 
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KOPERASI  
Meningkatnya pengetahuan  IKM/UMKM Koperasi Patih Sejahtera Mandiri di 
Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi 
Banten, yang pada gilirannya penjualan diharapkan dapat meningkatkan sesuai 
dengan ketentuan  
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Gambar 2. Alur Kegiatan PKM 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dari kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis sebagai berikut  : 
1. Terkait lembaga, di mana Koperasi masih belum dimanfaatkan secara optimal 
oleh seluruh anggota. Dalam hal ini sebagai solusinnya maka kepada 
IKM/UMKM Koperasi Patih di berikan pemahaman tentang tujuan dan 
manfaat serta peranan koperasi sesuai UU No. 25 Tahun 1992, Koperasi adalah 
badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, 
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus 
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.  
2. Dalam hal kurangnya pemahaman penjualan melalui e-commerce terutama 
penjualan ke luar negeri (ekspor).  Sebagai solusinnya maka kepada 
IKM/UMKM Koperasi Patih, di berikan pemahaman tentang ketentuan 
penjualan ke luar negeri (ekspor) melalui e-commerce, terkait  dengan 
ketentuan barang ekspor, cara penyerahan, cara pembayaran, prosedur, jenis 
dan cara pengisian dokumen ekspor 
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berjalan dengan 
lancar dan mendapat sambutan hangat baik dari Lurah Cempaka Putih kecamatan 
Ciputat beserta staf, Ketua Koperasi maupun peserta IKM/UMKM sebagai anggota 
Koperasi Patih dan bahkan diminta oleh peserta untuk dilanjutkan kegiatan 
bimbingan ini terutama praktek cara pengisian dokumen ekspor. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Hasil kegiatan ini adalah anggota Koperasi Patih sebagai pelaku IKM/UMKM 
mendapatkan pemahaman dan pembelajaran langsung tentang ketentuan penjualan 
ke luar negeri (ekspor) melalui e-commerce, terkait  dengan ketentuan barang 
ekspor, cara penyerahan, cara pembayaran, prosedur, jenis dan cara pengisian 
dokumen ekspor. 
Gambar 3. Sosialisasi dengan Koperasi Patih 
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Untuk selanjutnya, perlu dilakukan bimbingan teknik terutama terkait 
dengan materi praktek cara pengisian dokumen ekspor. 
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